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Fa pocs dies celebràrem el centè aniversari del doctor Josep M. Font i Rius i 
l’Institut d’Estudis Catalans li dedicà un acte d’homenatge on es parlà a bastament 
de la seva dedicació i del seu esperit investigador dins l’àmbit de la història del dret, 
i com a bona demostració de tot això heus ací la bibliografia que s’ha elaborat.
Aquesta bibliografia va ser el preludi d’unes exposicions que s’organitzaren 
durant l’any 2009 a la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
després a la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Amb aquest recull 
bibliogràfic només es pretén mostrar l’aclaparadora labor editora del professor 
Font, reflex de tota una vida escrivint, que comença ben d’hora, l’any 1931, i que 
a la llarga arribarà a tenir cent vuitanta-sis títols, entre articles, llibres, pròlegs, 
introduccions... 
Intentar organitzar tot aquest material era tot un repte i es podia fer de forma 
cronològica o bé temàtica, i a la fi s’ha triat una fórmula mixta, la de la separació 
dels textos: els que tenen entitat pròpia (llibres i articles) i els textos d’acompanya-
ment d’altres obres (introduccions i pròlegs). A la part final hi ha un apartat on 
consten les obres d’homenatge que se li han dedicat.
1.  LLIBRES I ARTICLES
«Acte d’homenatge en memòria de Josep Maria Mas i Solench, president de la 
Societat Catalana d’Estudis Jurídics». Revista de Dret Històric Català, 
núm. 6 (2006), p. 17-36.
«Acte d’homenatge en record de Víctor Ferro Pomà: 23 d’octubre de 2008». Re-
vista de Dret Històric Català, núm. 9 (2009), p. 17-19.
L’Administració local i l’estructura administrativa de Barcelona. Vol. III. Barcelo-
na: Salvat, 1978, p. 151-156.
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«La Administración financiera en los municipios catalanes medievales». A: Histo-
ria de la hacienda española: épocas antigua y medieval. Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales, 1980, p. 11-30.
«Algunes consideracions entorn a la historiografia ia la problemàtica dels béns 
comunals». A: Béns comunals als països catalans i a l’Europa contemporània. 
Lleida: Universitat de Lleida, 1995, p. 11-30.
«Algunes notes sobre els antics costums parroquials sobre Sant Pere de Bertí 
d’una “consueta” de Bertí, de 1690». Ausa (1958), p. 86-90.
«Algunos aspectos jurídicos de la repoblación murciana». A: I Semana de Estudi-
os Murcianos. Múrcia: Imp. Suc. de Nogués, 1961, p. 173-188.
«Antecedents històrics del síndic de greuges». A: Actes commemoratius del xè 
aniversari de la promulgació de la Llei 14/1984 del Síndic de Greuges de 
Catalunya. Barcelona: Síndic de Greuges, 1995, p. 108-111.
«L’antic dret local de Balaguer». A: Els grans espais baronials a l’edat mitjana. 
Lleida: Pagès, 2002, p. 83-89.
«Les antigues institucions locals de les valls pirinenques catalanes». Estudis d’His-
tòria Medieval, núm. vi (1973), p. 21-40.
«El antiguo derecho local de la ciudad de Balaguer». Anuario de Historia del 
Derecho Español (1982), p. 3-110.
«El antiguo derecho local de Torroella: privilegios y franquicias de la villa». A: 
Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí: 
Ajuntament de Torroella de Montgrí, 1961, p. 11-17.
«Antoni Bergós: un home de la Catalunya Nova». Centro Comarcal Leridano de 
Barcelona. Boletín Informativo, núm. 127 (1968), p. 75-80.
«L’aplec d’estudis d’història jurídica catalana de Josep M. Pons i Guri: but- 
lletí bibliogràfic». Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 10 (1991), 
p. 345-348.
Aportacions hispàniques al desenrotllament històric del dret europeu: memòria 
acadèmica del curs 1988-1989. Barcelona: PPU, 1989, p. 9-22.
Apuntes de historia del derecho español. Barcelona: Facultad de Derecho, 1969.
«Aspectes de dret civil acollits en les ordinacions municipals de Catalunya (segles 
xiii-xviii)». Boletín Semestral de Derecho Privado Especial, Histórico y 
Comparado del Archivo de la Biblioteca Ferran Valls i Taberner, núm. 1-2 
(1988), p. 119-140.
«Aspectes jurídics, econòmics i socials de la repoblació de la Catalunya Nova». 
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. 3-4 (1954-1955), 
p. 78-79.
«La Barcelona medieval a través de su municipio». Cuadernos de Arqueología e 
Historia de la Ciudad, núm. 16 (1975), p. 33-75.
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«Carta de franquesa de Bagà, 1234». A: Documents jurídics de la història de Cata-
lunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992, p. 63-74.
«Carta de població de 1149, germen del dret propi de Tortosa». A: Les cartes de 
població cristiana i de seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148-1149): 
Actes de les jornades d’estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva 
concessió. Barcelona: Universitat Internacional de Catalunya, 2000, p. 55-70.
«Carta de població de Lleida: 1150». A: Documents jurídics de la història de Ca-
talunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992, p. 51-62.
«La carta de seguridad de Ramón Berenguer IV a las morerías de Ascó y Ribera 
del Ebro (siglo xii)». A: Homenaje a Don José María Lacarra de Miguel en 
su jubilación del profesorado. Saragossa: Anubar, 1977, p. 261-283.
Cartas de población y franquicia de Cataluña. Barcelona: CSIC, 1969. 2 v.
«Cartes de població». A: Història, política, societat i cultura. Barcelona: Enciclo-
pèdia Catalana, 1996, p. 94-95.
Les cartes de població i franquesa a Catalunya i les seves diferents modalitats. 
Vol. 2: Carta de franquesa de Bagà: (1234). Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Justícia, 1992, p. 63-74.
Les cartes de població i franquesa a Catalunya i les seves diferents modalitats. 
 [Vol. 1] Carta de població de Lleida: (1150). Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Justícia, 1992, p. 51-62.
«Les cartes de poblament de Ramon Berenguer IV». Boletín Interior Informativo 
del Centro Comarcal Leridano de Barcelona (1964), p. 47-50.
«Les cartes de poblament medievals: una visió de síntesi (850 anys de la carta de 
poblament d’Almenar, 1147-1997». A: Territori i societat a l’edat mitjana. 
Vol. 2. Lleida: Universitat de Lleida; INEHCA, 1997, p. 11-17.
La casa Abadal de Pradell. Vic: Anglada, 1968. 70 p.
Centelles: notícies històriques. Centelles: Ajuntament de Centelles: Centre d’Es-
tudis Centellencs, 1996.
«Chartes de peuplement et de franchises de la Catalogne: rapports et ressemblan-
ces avec les chartes du Midi de la France». A: XXXIX Congrès de la Fèdéra-
tion Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, 1967. Mont-
peller: Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, 
1967, p. 103-109.
Cinquanta anys de dedicació a la briologia Creu Casas i Sicart: Formació de cen-
tres de poblament medieval. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, 
2002. 28 p.
«Coloquio sobre las estructuras sociales de Aquitania, de Languedox y de Espa- 
ña en la primera época feudal». Anuario de Historia del Derecho Español, 
núm. 38 (1968), p. 683-686.
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«La Comarca de Tortosa a raíz de la reconquista cristiana (1148)». Cuadernos de 
Historia de España, núm. 19 (1953), p. 104-128.
«La compilació manuscrita de les Constitucions de Catalunya (1413-1422)». Me-
dievalia, núm. 9 (1990), p. 107-131.
«Comunidades locales en el Pirineo catalán durante la época medieval». 
Revista de Historia del Derecho, núm. ii, fasc. 2 (1984), p. 262-295.
«La comunitat local o veïnal». A: Symposium Internacional sobre els Orígens de 
Catalunya (segles viii-xi). Barcelona: Comissió del Mil·lenari de Catalunya: 
Generalitat de Catalunya, 1992, p. 491-576.
«La Conquesta, un procés històric». A: En torno al 750 aniversario: antecedentes 
y consecuencias de la conquista de Valencia. València: Generalitat Valenciana, 
1989, p. 237-278.
Constitucions de Catalunya: Incunable de 1495. Estudi introductori de Josep M. 
Font i Rius. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 
1988. 779 p. 
Constitucions y altres drets de Cathalunya: compilacions de 1495, 1588-1589, i 
1704. Estudis introductoris de Josep M. Pons i Guri i Josep M. Font i Rius. 
Barcelona: Base, 2004. 
«Costumbres de Tárrega». Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 23 
(1953), p. 13-32.
«Els costums de Catalunya al Rosselló i la Cerdanya». Revista Jurídica de Cata-
lunya, núm. 4 (1967), p. 646-646.
«El derecho: la escuela jurídica de Barcelona». A: La España cristiana de los siglos 
viii al xi. Vol. 2: Los núcleos pirenaicos, 718-1035. Navarra, Aragón, Cata-
luña. Madrid: Espasa Calpe, 1999, p. 732-754.
«Derecho histórico». A: Nueva enciclopedia jurídica Seix. Tom I. Barcelona: Seix, 
1950.
«El derecho municipal en la Corona de Aragón». A: El fuero de Laredo en el oc-
tavo centenario de su concesión. Santander: Universidad de Cantabria, 2001, 
p. 509-516.
«El derecho privado». A: Historia de España. Vol. 7, fasc. 2. Madrid: Espasa Cal-
pe, 1999, p. 751-773.
«El desarrollo general del derecho en los territorios de la Corona de Aragón». A: VII 
Congreso de la Corona de Aragón. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1962.
Discurso pronunciado el 8 de octubre de 1961 en la solemne sesión de imposición de 
medalla de la ciudad al Excmo. Sr. Ramón de Abadal Viñals, académico de la 
historia. Vic: Ayuntamiento de Vic, 1962.
«Del domini pobletà sobre la vila de Verdú. Notes per a la història del règim se-
nyorial de Poblet». Miscellanea Populetana (1966), p. 361-373.
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«Don Luis García de Valdeavellano y Arcimis». Anuario de Estudios Medievales, 
núm. 7 (1970-1971), p. 771-788.
«Don Ramón de Abadal y de Viñals». Anuario de Estudios Medievales, núm. 3 
(1966), p. 615-628.
«Don Ramón de Abadal y la historia del derecho». Historia, Instituciones, Docu-
mentos, núm. 14 (1987), p. 7-12.
«El dret». A: El patrimoni etnològic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Cata-
lunya, 1995, p. 108-111.
«En torno a la aplicación del derecho visigodo durante la Reconquista: la tutela 
altomedieval catalana». Revista Portuguesa de História, núm. 5 (1951), 
p. 361-378.
Entorn de la figura de Ponç Bofill Marc, jutge comtal de Barcelona, a les primeries 
del segle xi. Coimbra: Facultade de Direito, 1983. 21 p.
«Entorn de la restauració cristiana de Tarragona: esquema de la seva ordena- 
ció jurídica inicial». Boletín Arqueológico Tarraconense, núm. 46 (1966), 
p. 84-105.
«La escuela jurídica de Barcelona». A: Historia de España. Vol. 7, fasc. 2. Madrid: 
Espasa Calpe, 1999, p. 731-750.
«Espagne». A: Guide international de l’histoire urbane. París: Klincksiek, 1977, 
p. 157-186.
Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya Medieval: Col·lectànea 
de treballs del professor dr. Josep Mª Font i Rius amb motiu de la seva jubila-
ció acadèmica. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barce-
lona, 1985. 
«Exposició bibliogràfica de Barcelona: presentació». A: Llibre II del Congrés 
Jurídic Català. Barcelona: Fundació del Congrés de Cultura Catalana, 1972, 
p. 863-866.
«Formació de centres de poblament a la Catalunya medieval». A: Premis de la 
Fundació Catalana per a la Recerca: Convocatòria 2002. Barcelona: Funda-
ció Catalana per a la Recerca, 2002, p. 19-28.
«Formació del municipi». A: Història de Barcelona. Barcelona: Aedos, 1975, 
p. 268-296.
«Franquezas, costumbres y privilegios de la ciudad y Campo de Tarragona». Anua- 
rio de Historia del Derecho Español, núm. lxvi (1996), p. 119-149.
«Franquicias locales en la comarca del Alt Berguedà (Pirineo catalán)». Pirineos 
(1954), p. 459-492.
«Franquicias urbanas medievales de la Cataluña Vieja: discurso leído el día 23 de 
octubre de 1960 en la recepción pública del Dr. D. José Mª Font y Rius en la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y contestación del académico 
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numerario Dr. D. Jaime Vicens Vives». Boletín de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona, núm. 29 (1961-1962), p. 17-46.
«Franquicias y libertades medievales en la Catalunya Vieja: el papel de Torroella». 
A: Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí: 
Ajuntament de Torroella de Montgrí, 1972, p. 21-27.
«Fuentes históricas de la “Compilación”». Revista Jurídica de Catalunya, núm. 4 
(1960), p. 399-406.
La Fundació de Vilanova i el seu règim jurídic inicial: conferència donada el dia 29 
de novembre de 1974 en commemoració del VII centenari de la concessió de 
la carta de poblament i franquícies. Vilanova i la Geltrú: Centre d’Estudis de 
la Biblioteca-Museu Balaguer, 1978. 12 p.
«Fundació i enfranquiment de Vilanova d’Àger (1315)». Quaderns de la Selva, 
núm. 13 (2001), p. 249-253.
«La gènesi del dret municipal de la Catalunya Nova». A: Jornades d’Estudi sobre 
els Costums d’Orta (1296-1996). Horta de Sant Joan: Ajuntament d’Horta 
de Sant Joan, 1997. P. 49-59.
«Génesis y manifestaciones iniciales del régimen municipal en Cataluña». Misce-
llanea Barcinonensia, núm. 16 (1967), p. 67-91.
Guía de la cátedra de historia del derecho español: Profesor: José Mª Font Rius. Bar-
celona: Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho, 1969 [1973, 1976].
Guillem M. de Brocà, semblança biogràfica: Conferència pronunciada davant el 
Ple per Josep M. Font i Rius el dia 21 d’octubre de 1996. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 2000. 10 p.
«Historiografia recent (1975-2000) sobre el municipi català medieval». A: La ciutat 
i els poders. Perpinyà: Institut Catalan de Recherches Sociales, 2000, p. 19-28.
«Los inicios de la paz y la tregua en Cataluña». A: Estudios jurídicos en honor del 
profesor Octavio Pérez-Vitoria. Barcelona: Bosch, 1983, p. 235-250.
La institución virreinal en Cataluña (1471-1716). Amb Jesús Lalinde Abadía. 
Barcelona: Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1964.
Las instituciones administrativas y judiciales de las ciudades en la España medie-
val. València: Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Ex-
tensión Universitaria, 1953.
«Las instituciones de la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo xv: reina-
dos de Fernando de Antequera y Alfonso el Magnánimo». A: IV Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón. Palma de Mallorca: CSIC, 1955. 19 p.
Instituciones medievales españolas: La organización política, económica y social de 
los reinos cristianos de la Reconquista. Madrid: CSIC, 1949. 160 p.
«Les institucions locals als Països Catalans». Annals de la Universitat d’Estiu 
d’Andorra (1983), p. 68-78.
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«Las invasiones germánicas en España durante la segunda mitad del siglo iii de 
J. C.». A: Primer Congreso Internacional de Pireneistas. Saragossa: Instituto 
de Estudios Pirenaicos; CSIC, 1950. 23 p.
Jaume I i la municipalitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
1977.
«Lalinde». Revista de Dret Històric Català, núm. 8 (2008), p. 19-22.
Libro del Consulado de Mar: Edición del texto original catalán y traducción caste-
llana de Antonio de Capmany; estudio preliminar y prólogo por J. Mª. Font 
Rius; revisión y anotación por A. Mª. de Saavedra. Barcelona: Cámara Ofi- 
cial de Comercio y Navegación, 1965. 
El llibre de la terra: Un llibre de privilegis. Textos d’Ignasi Baiges i Jardí, 
Josep M. Font i Rius i Jordi Guillamet i Anton. Andorra: Arxiu Històric 
Nacional, 1997. 303 p.
«Mi tributo a Don Ramon d’Abadal, amigo y maestro». Destino, núm. 32 (1970), 
p. 27.
«Miquel Coll i Alentorn». A: Anuari IEC: Curs 1990-91. Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans, p. 65-72.
Les modes de détention de chateaux dans la «Vielle Catalogne» et ses marches 
extérieures du début du ixè siècle au début du xiè siècle. Tolosa: Privat, 
1968.
«El municipi català medieval i la seva potestat normativa: les ordinacions de la vila 
d’Ascó». A: El territori i les seves institucions històriques. Barcelona: Funda-
ció Noguera, 1999, p. 33-45.
«Narbonne et la Catalogne». A: XLV Congrès de la Fédération Historique du 
Languedoc Méditerranéen. Montpeller: Fédération Historique du Langue-
doc Méditerranéen et du Roussillon, 1973, p. 5-8.
Neuere Arbeiten zur spanischen Städtegeschichte. [S. l.: s. n.] [1955?], p. 138-152.
«Notas sobre algunas cartas pueblas de la región oriental aragonesa». Anuario de 
Historia del Derecho Español, núm. 41 (1971), p. 700-766.
«Notas sobre algunos archivos históricos del Pirineo Catalán: Àger». A: Pirineos, 
núm. 12 (1956), p. 287-304.
«Notas sobre la evolución jurídico-pública de una comunidad local en el Pirineo 
catalán: Áger». A: Primer Congreso Internacional de Pireneistas. Vol. VI. 
Saragossa: Instituto de Estudios Pirenaicos; CSIC, 1950, p. 5-23.
Notas sobre los orígenes de la presa de la contraparada y del sistema de riegos de la 
Huerta de Murcia. Múrcia: Comisión de Hacendados de la Huerta Murcia-
na, 1960. 15 p.
«Nuevos documentos catalanes de población y franquicia». Anuario de Historia 
del Derecho Español, núm. l (1980), p. 155-176.
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La ordenación paccionada del régimen matrimonial de bienes en el derecho me- 
dieval hispánico: Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del 
Notariado el día 7 de febrero de 1950. Madrid: Reus, 1954.
«Ordenanzas de reforma orgánica en municipios rurales catalanes (siglos xvi-
xviii)». Anuario de Historia del Derecho Español, núm. xxix (1961), 
p. 569-610.
Ordenanzas municipales de una villa catalana: Olesa de Montserrat: siglo xvii. 
Oviedo: [s. n.], 1986. 27 p.
«Ordinacions locals en terres del Baix Llobregat i Penedès: Santa Creu d’Olorde 
i Sant Bartomeu de la Quadra». Estudios Históricos y Documentos de los 
Archivos de Protocolos, núm. 5 (1977), p. 75-101.
«Les ordonnances municipales en Catalogne: du xiii au xvii siècle». A: Coutumes 
et libertés: Actes des Journées Internationales de Toulouse, 4-7 Juin 1987. 
Montpeller: Societé d’Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays 
de Droit Écrit, 1988, p. 57-65.
«Organización funcional y valoración de puestos en la Administración local vas-
ca». A: Primer Congreso Internacional de Pireneistas. Saragossa: Instituto de 
Estudios Pirenaicos; CSIC, 1950. 23 p.
«Órganos y funcionarios de la administración económica en las principales loca-
lidades de Cataluña». Finances et Comptabilité Urbaines du xiiie au xvie 
Siècle, núm. 7 (1964), p. 257-278.
«Origen i significat de les Vilanoves al nostre país». A: Primera trobada dels mu-
nicipis de Catalunya amb el topònim de Vilanova (Vilanova de l’Aguda (la 
Noguera), 18 setembre 1994). Lleida: Diputació de Lleida, 1995. 55 p.
«Orígenes del régimen del municipio barcelonés». A: Divulgación histórica. Bar-
celona: Archivos de Historia de la Ciudad de Barcelona, 1950.
Orígenes del régimen municipal de Cataluña. Madrid: Instituto Nacional de Es-
tudios Jurídicos, 1946. 504 p.
«Orígenes del régimen municipal de Cataluña (I)». Anuario de Historia del De-
recho Español, núm. 16 (1945), p. 389-529.
«Orígenes del régimen municipal de Cataluña (II)». Anuario de Historia 
del Derecho Español, núm. 17 (1946), p. 229-585.
«Els orígens del co-senyoriu andorrà». Pirineos, núm. xi (1955), p. 77-108.
«Pactos comunitarios en el régimen económico-familiar de la Catalunya medie-
val». Revista Portuguesa de História, núm. xii (1969), p. 5-22.
Perfil esquemático de historia constitucional andorrana. París: Pédone, 1970. 
31 p.
«Poblats i municipis a la Cerdanya medieval». A: I Congrés Internacional d’His-
tòria de Puigcerdà. Puigcerdà: Institut d’Estudis Ceretans, 1977, p. 93-105.
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«La potestat normativa del municipi català medieval». A: Miscel·lània Ramon 
d’Abadal: Estudis d’història oferts a Ramon d’Abadal i de Vinyals en el cen-
tenari del seu naixement. Barcelona: Curial, 1994, p. 131-164.
«La pre-Catalunya: el régimen político carolingio». A: La España cristiana de los 
siglos viii al xi. Vol. 2: Los núcleos pirenaicos, 718-1035. Navarra, Aragón, 
Cataluña. Madrid: Espasa Calpe, 1999, p. 429-577.
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